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PRAKATA 
 
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “Massage 
untuk Mengurangi Nyeri Persalinan”. Materi dalam buku 
ini terkait dengan asuhan kebidanan mencakup konsep 
maupun praktik. Tujuan buku ini untuk membantu dosen, 
mahasiswa dan ibu hamil dalam mempersiapkan dan 
memberikan asuhan sayang ibu dengan meminimalisir 
rasa nyeri saat persalinan 
Diharapkan buku ini dapat berkembang lebih lanjut 
dimasa mendatang dan dapat memberi kontribusi nyata 
untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang 
lebih baik. Kritik dan saran kami nantikan untuk 
perbaikan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang terkait dalam proses 
pembuatan dan penerbitan. Semoga Allah SWT selalu 
memberikan bimbingan kepada kita semua dalam upaya 
peningkatan kualitas. 
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